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Taula 1. Superfície, població i densitat dels municipis del Baix Llobregat 




Castellví de Rosanes 
Cervelló 
Collbató 
Corbera de Llobregat 
Cornella de Llobregat 
Esparreguera 
Esplugues de Llobregat 
Gava 
Martorell 
Molins de Rei 
Olesa de Montserrat 
Palleja 
El Papiol 
El Prat de Llobregat 
Sant Andreu de la Barca 
Sant Boi de Llobregat 
Sant Climent de Llobregat 
Sant Esteve Sesrovires 
Sant Feliu de Llobregat 
Sant Joan Despí 
Sant Just Desvern 
Sant Vicenc dels Horts 
Santa Coloma de Cervelló 
Torrelles de Llobregat 
Vallirana 
Viladecans 
TOTAL BAIX LLOBREGAT 
TOTAL REGIO METROPOLITANA 
TOTAL CATALUNYA 
Font: Estadística comarcal i municipal, 1992, Generalitat de Catalunya, Institut dlEstadística de Catalunya. 
Figura 2. Distribució de la població del Baix Llobregat, 1991 
0 = 10 habitants 
Taula 2. Evolució de la població de la comarca del Baix Llobregat, 1975-1991 
Municipi Població de dret Evolució 
(percentatge) 




Castellví de Rosanes 
Cervelló 
Collbató 
Corbera de Llobregat 
Cornella de Llobregat 
Esparreguera 
Esplugues de Llobregat 
Gava 
Martorell 
Molins de Rei 
Olesa de Montserrat 
Palleja 
El Papiol 
El Prat de Llobregat 
Sant Andreu de la Barca 
Sant Boi de Llobregat 
Sant Climent de Llobregat 
Sant Esteve Sesrovires 
Sant Feliu de Llobregat 
Sant Joan Despí 
Sant Just Desvern 
Sant Vicenc dels Horts 
Santa Coloma de Cervelló 
Torrelles de Llobregat 
Vallirana 
Viladecans 
TOTAL BAIX LLOBREGAT 51 1.971 573.461 583.354 610.192 19,2 
TOTAL REGIO METROPOLITANA 4.019.713 4.238.876 4.229.527 4.264.422 6,1 
TOTAL CATALUNYA 5.660.362 5.956.414 5.978.638 6.059.494 7,1 
Font: Estadística comarcal i municipal, 1992, Generalitat de Catalunya, Institut d'Estadística de Catalunya. 
Taula 3. Estructura d'edat de la població de la comarca del Baix Llobregat, 1991 




Castellví de Rosanes 
Cervelló 
Collbató 
Corbera de Llobregat 
Cornella de Llobregat 
Esparreguera 
Esplugues de Llobregat 
Gava 
Martorell 
Molins de Rei 
Olesa de Montserrat 
Palleja 
El Papiol 
El Prat de Llobregat 
Sant Andreu de la Barca 
Sant Boi de Llobregat 
Sant Climent de Llobregat 
Sant Esteve Sesrovires 
Sant Feliu de Llobregat 
Sant Joan Despí 
Sant Just Desvern 
Sant Vicenc dels Horts 
Santa Coloma de Cervelló 
Torrelles de Llobregat 
Vallirana 
Viladecans 
TOTAL BAIX LLOBREGAT 
TOTAL REGIO METROPOLITANA 
TOTAL CATALUNYA 
Font: Estadística comarcal i municipal, 1992, Generalitat de Catalunya, Institut d'Estadística de Catalunya. 
Figura 3. Evolució de la població del Baix Llobregat, la Regió Metropolitana i Catalunya, 
1975-1991 (1975 = 100) 
Baix Llobregat 
- - - Regió Metropolitana 
......... Catalunya 
- - 
Taula 4. Composició percentual per grups d'edat de la població de les diferents Brees, 1991 





65 i més 
TOTAL 100,O 100,O 100,O 
- - 
Font: Elaboració propia a partir dlEstadistica comarcal i municipal, 1992, Generalitat de Catalunya, Institut dlEstadistica 
de Catalunya. 
Figura 4. Estructura d'edat de la població, 1991 
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Taula 5. Moviment natural de la poblacib de la comarca del Baix Llobregat, 1991 




Castellví de Rosanes 
Cervelló 
Collbató 
Corbera de Llobregat 
Cornella de Llobregat 
Esparreguera 
Esplugues de Llobregat 
Gava 
Martorell 
Molins de Rei 
Olesa de Montserrat 
Palleja 
El Papiol 
El Prat de Llobregat 
Sant Andreu de la Barca 
Sant Boi de Llobregat 
Sant Climent de Llobregat 
Sant Esteve Sesrovires 
Sant Feliu de Llobregat 
Sant Joan Despí 
Sant Just Desvern 
Sant Vicenc dels Horts 
Santa Coloma de Cervelló 
Torrelles de Llobregat 
Vallirana 
Viladecans 
TOTAL BAIX LLOBREGAT 6.063 3.911 2.152 3.51 1 
TOTAL REGIO METROPOLITANA 39.133 35.261 3.872 22.159 
TOTAL CATALUNYA 56.161 52.111 4.050 31 .O88 
Font: Estadística comarcal i municipal, 1992, Generalitat de Catalunya, Institut dlEstadistica de Catalunya. 
Taula 6. Moviment migratori de la població de la comarca del Baix Llobregat, 1990 
M u n ~ c ~ p ~  Resta Resta de Resta Total 
de la comarca Catalunya dlEspanya 
Abrera 75 167 9 25 1 
Begues 47 7 7 -1 123 
Castelldefels 7 475 136 618 
Castellví de Rosanes 13 2 2 O 35 
Cervelló 7 7 184 -1 260 
Collbató 23 6 7 O 90 
Corbera de Llobregat 5 3 213 12 278 
Cornella de Llobregat -500 -187 5 5 -632 
Esparreguera 93 161 27 . 281 
Esplugues de Llobregat 
-320 185 -5 7 -192 
Gava 9 1 208 52 35 1 
Martorell 
-25 13 12 O 
Molins de Rei 29 92 9 130 
Olesa de Montserrat 73 109 -7 175 
Palleja 18 117 -1 6 119 
El Papiol 35 3 6 44 
El Prat de Llobregat 
-87 214 2 129 
Sant Andreu de la Barca 19 104 -2 1 102 
Sant Boi de Llobregat -191 3 
-33 -221 
Sant Climent de Llobregat 22 4 
-1 1 15 
Sant Esteve Sesrovires 62 11 1 
-4 169 
Sant Feliu de Llobregat -1 11 61 29 -2 1 
Sant Joan Despí 
-3 1 O0 19 116 
Sant Just Desvern 
-3 1 67 4 40 
Sant Vicenc dels Horts 5 1 196 -29 218 
Santa Coloma de Cervelló 33 39 
-1 3 59 
Torrelles de Llobregat 69 43 
-9 103 
Vallirana 122 126 3 251 
Viladecans 256 262 13 53 1 
TOTAL BAIX LLOBREGAT 
- 3.236 186 3.422 
TOTAL REGIO METROPOLITANA 
- - -495 - 
TOTAL CATALUNYA - - 2.255 2.255 
Font: Estadística comarcal i municipal, 1991, Generalitat de Catalunya, Institut dJEstadistica de Catalunya. 
Taula 7. Cens #habitatges, 1991 
Habitatges familiars Establiments 
col4ectius 





Castellví de Rosanes 
Cervelló 
Collbató 
Corbera de Llobregat 
Cornella de Llobregat 
Esparreguera 
Esplugues de Llobregat 
Gava 
Martorell 
Molins de Rei 
Olesa de Montserrat 
Palleja 
El Papiol 
El Prat de Llobregat 
Sant Andreu de la Barca 
Sant Boi de Llobregat 
Sant Climent de Llobregat 
Sant Esteve Sesrovires 
Sant Feliu de Llobregat 
Sant Joan Despí 
Sant Just Desvern 
Sant Vicenc dels Horts 
Santa Coloma de Cervelló 
Torrelles de Llobregat 
Vallirana 
Viladecans 
TOTAL BAIX LLOBREGAT 179.392 54.107 233.499 76,8 177 
TOTAL REGIO METROPOLITANA 1.379.375 344.996 1.724.371 80,O 1.658 
TOTAL CATALUNYA 1.939.044 806.509 2.745.553 70,6 3.306 
Font: Estadística comarcal i municipal, 1991, Generalitat de Catalunya, Institut dlEstadística de Catalunya. 
Taula 8. Població activa a la comarca del Baix Llobregat. Població resident, 1991 
Munlclpl Poblac~ó de Actlus Taxa Taxa Taxa 
16 anys d'actlvltat d'ocupac~ó* d'atur 
I mes Ocupats Desocupats Total 
Abrera 4.063 2.079 275 2.354 57,9 51,2 11,7 
Begues 1.568 849 5 5 904 57,7 54,2 6,l 
Castelldefels 25.304 12.062 2.251 14.313 56,6 47,7 15,7 
Castellví de Rosanes 549 288 26 314 57,2 52,5 63 
Cervelló 4.109 2.162 271 2.433 59,2 52,6 11,l 
Collbató 862 390 5 5 445 51,6 45,2 12,4 
Corbera de Llobregat 4.097 2.117 246 2.363 57,7 51,7 10,4 
Cornella de Llobregat 68.470 30.815 6.081 36.896 53,9 45,O 16,5 
Esparreguera 9.717 4.455 837 5.292 54,5 45,9 15,8 
Esplugues de Llobregat 37.704 18.310 3.009 21.319 56,5 48,6 14,l 
Gava 27.300 12.250 2.480 14.730 54,O 44,9 16,8 
Martorell 13.377 6.268 1.008 7.276 54,4 46,9 13,9 
Mollns de Rel 14.269 6.885 992 7.877 55,2 48,3 12,6 
Olesa de Montserrat 1 1.848 5.115 840 5.955 50,3 43,2 14,l 
Palleja 5.028 2.504 374 2.878 57,2 49,8 13,O 
El Pap101 2.609 1.314 127 1.441 55,2 50,4 83 
El Prat de Llobregat 48.776 22.590 4.797 27.387 56,2 46,3 17,5 
Sant Andreu de la Barca 10.833 5.496 904 6.400 59,l 50,7 14,l 
Sant BOI de Llobregat 59.940 26.947 5.741 32.688 54,5 45,O 17,6 
Sant Cllment de Llobregat 1.795 854 118 972 54,2 47,6 12,l 
Sant Esteve Sesrov~res 2.049 1 .O26 143 1.169 57,l 50,l 12,2 
Sant FelIu de Llobregat 28.323 13.575 2.399 15.974 56,4 47,9 15,O 
Sant Joan Despí 19.561 9.770 1.637 11.407 58,3 50,O 14,4 
Sant Just Desvern 9.824 4.950 552 5.502 56,O 50,4 10,O 
Sant Vlcenc dels Horts 15.853 7.353 1.638 8.991 56,7 46,4 18,2 
Santa Coloma de Cervelló 2.437 1.202 177 1.379 56,6 49,3 12,8 
Torrelles de Llobregat 1.816 947 107 1.054 58,O 52,2 10,2 
Vall~rana 5.072 2.542 409 2.951 58,2 50,l 13,9 
V~ladecans 36.635 17.070 3.993 21.063 57,5 46,6 19,O 
TOTAL BAIX LLOBREGAT 473.788 222.185 41.542 263.727 55,7 46,9 15,8 
TOTAL REGIO METROPOLITANA 3.437.005 1.579.805 287.318 1.867.123 54,3 46,O 15,4 
TOTAL CATALUNYA 4.878.415 2.255.430 372.957 2.628.387 53,9 46,2 14,2 
* Sobre la poblac~ó de 16 I més anys. 
Font: Estadística comarcal I munlclpal, 1992, Generalltat de Catalunya, lnstltut d'Estadístlca de Catalunya. 
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Taula 9. Població ocupada per sectors. Persones que treballen al municipi, 1991 
Munrcipr Agr~cultura, lndústrra Construccró Servers Total 




Castellví de Rosanes 
Cervelló 
Collbató 
Corbera de Llobregat 
Cornella de Llobregat 
Esparreguera 
Esplugues de Llobregat 
Gava 
Martorell 
Molins de Rei 
Olesa de Montserrat 
Palleja 
El Papiol 
El Prat de Llobregat 
Sant Andreu de la Barca 
Sant Boi de Llobregat 
Sant Climent de Llobregat 
Sant Esteve Sesrovires 
Sant Feliu de Llobregat 
Sant Joan Despí 
Sant Just Desvern 
Sant Vicenc dels Horts 
Santa Coloma de Cervelló 
Torrelles de Llobregat 
Vallirana 
Viladecans 
TOTAL BAIX LLOBREGAT 2.241 89.810 15.464 83.421 190.936 
TOTAL REGIO METROPOLITANA 15.679 594.893 1 14.845 861.970 1.587.387 
TOTAL CATALUNYA 82.648 813.386 184.784 1.165.727 2.246.545 
- - 
Font: Elaboració propia a partir de dades facilitades per I'lnstitut d'Estadística de Catalunya. 
Taula 10. Població ocupada per sectors. Persones que treballen al municipi, 1991. Percentatges 
Munlclp~ Agricultura, Industria Construcc~ó Serveis Total 




Castellví de Rosanes 
Cervelló 
Collbató 
Corbera de Llobregat 
Cornella de Llobregat 
Esparreguera 
Esplugues de Llobregat 
Gava 
Martorell 
Molins de Rei 
Olesa de Montserrat 
Palleja 
El Papiol 
El Prat de Llobregat 
Sant Andreu de la Barca 
Sant Boi de Llobregat 
Sant Climent de Llobregat 
Sant Esteve Sesrovires 
Sant Feliu de Llobregat 
Sant Joan Despí 
Sant Just Desvern 
Sant Vicenc dels Horts 
Santa Coloma de Cervelló 
Torrelles de Llobregat 
Vallirana 
Viladecans 
TOTAL BAIX LLOBREGAT 2,5 46,O 10,6 40,9 100,O 
TOTAL REGIO METROPOLITANA 1 ,o 37,5 7 2  54,3 100,O 
TOTAL CATALUNYA 3,7 36,2 82  51,9 100,O 
Font: Elaboració propia a partir de dades facilitades per I'lnstitut d'Estadistica de Catalunya. 
Taula 11. Població ocupada per sectors, 1991. Persones que treballen al municipi i persones 
residents al municipi 
Municipi Agricultura, Indústria Construcció Serveis Total 




Castellví de Rosanes 
Cervelló 
Collbató 
Corbera de Llobregat 
Cornella de Llobregat 
Esparreguera 
Esplugues de Llobregat 
Gava 
Martorell 
Molins de Rei 
Olesa de Montserrat 
Palleja 
El Papiol 
El Prat de Llobregat 
Sant Andreu de la Barca 
Sant Boi de Llobregat 
Sant Climent de Llobregat 
Sant Esteve Sesrovires 
Sant Feliu de Llobregat 
Sant Joan Despí 
Sant Just Desvern 
Sant Vicenc dels Horts 
Santa Coloma de Cervelló 
Torrelles de Llobregat 
Vallirana 
Viladecans 
TOTAL BAIX LLOBREGAT -345 -5.216 -6.172 -19.516 -31.249 
Font: Elaboració propia a partir de dades facilitades per I'lnstitut dlEstadística de Catalunya. 
Taula 12. Ocupació laboral per sectors d'activitat, 1991. Persones que treballen a la comarca 
del Baix Llobregat 
Sector d'act~v~tat Ocupac~ó Percentatge 
Agricultura i ramaderia 2.145 
Pesca i piscicultura 96 
Extracció i preparació de combustibles solids, petroli, 
gas natural i minerals radiactius ,250 
Electricitat, gas i aigua 1 .O43 
Extracció de minerals i la seva transformació 5.582 
Indústria química 10.394 
Metal.lúrgia, maquinaria, material electric i instruments 
de precisió 30.119 
Material de transport 6.304 
Alimentació, begudes i tabac 9.059 
Textil, confecció i cuiro 9.297 
Fusta, suro i fabricació de mobles de fusta 4.230 
Paper, arts grafiques i edició 7.351 
Cautxú i materies plastiques. Altres indústries manufactureres 6.181 
Construcció 15.464 
Comerc i reparacions 25.634 
Restaurants, cafes i hostaleria 7.274 
Transports i activitats annexes 11.100 
Comunicacions 1.127 
Institucions financeres, assegurances i activitats immobiliaries 3.518 
Serveis prestats a les empreses. Lloguer de bens mobles i immobles 5.114 
Administració pública. Defensa nacional i Seguretat Social 6.203 
Educació, investigació i serveis culturals 12.075 
Sanitat i assistencia social 4.954 
Altres serveis 6.422 
TOTAL BAIX LLOBREGAT 190.936 
Font: Elaboració propia a partir de dades facilitades per I'lnstitut d'Estadistica de Catalunya. 
Taula 13. Atur registrat a la comarca del Baix Llobregat per sectors d'activitat, mar9 1992* 
Sector d'act~v~tat Ocupac~ó Percentatge 
Agricultura i ramaderia 
Pesca i piscicultura 
Extracció i preparació de combustibles solids, petroli, 
gas natural i minerals radiactius 
Electricitat, gas i aigua 
Extracció de minerals i la seva transformació 
Indústria química 
Metal.lurgia, maquinaria, material electric i instruments 
de precisió 
Material de transport 
Alimentació, begudes i tabac 
Textil, confecció i cuiro 
Fusta, suro i fabricació de mobles de fusta 
Paper, arts grafiques i edició 
Cautxú i materies plastiques. Altres indústries manufactureres 
Construcció 
Comerc i reparacions 
Restaurants, cafes i hostalerja 
Transports i activitats annexes 
Comunicacions 
Institucions financeres, assegurances i activitats immobiliaries 
Serveis prestats a les empreses. Lloguer de bens mobles i immobles 
Administració pública. Defensa nacional i Seguretat Social 
Educació, investigació i serveis culturals 
Sanitat i assistencia social 
Altres serveis 
Busca primera feina 
TOTAL BAIX LLOBREGAT 29.946 100,O 
* Inclou també els municipis de Gelida i Sant Llorenc d'Hortons (Alt Penedes), Masquefa i Pierola (Anoia) i Castellbisbal 
(Valles Occidental), que pertanyen a I'oficina de I'lnem de Martorell. 
Font: Elaboració propia a partir de dades facilitades per I'lnem. 
Taula 14. Evolució del nombre de treballadors inscrits a I'INSS per sectors d'activitat a les 
empreses de la comarca del Baix Llobregat, 1986-1992 
Sector d'activitat 1986 1992 Diferencia Percentatge 
1986-1992 de diferencia 
1986-1 992 
Agricultura i ramaderia - - - 
Pesca i piscicultura - - - 
Extracció i preparació de combustibles solids, petroli, 
gas natural i minerals radiactius 14 7 -7 
Electricitat, gas i aigua 150 160 1 O 
Extracció de minerals i la seva transformació 8.230 6.801 -1.429 
Indústria química 5.608 7.793 2.185 
Metal~lurgia, maquinaria, material electric i instruments 
de precisió 17.707 21.199 3.492 
Material de transport 774 3.052 2.278 
Alimentació, begudes i tabac 5.050 6.097 1 .O47 
Textil, confecció i cuiro 5.868 4.679 -1.189 
Fusta, suro i fabricació de mobles de fusta 2.308 2.454 146 
Paper, arts grafiques i edició 4.852 5.940 1 .O88 
Cautxú i materies plastiques. Altres indústries 
manufactureres 4.604 5.535 931 
Construcció 5.682 12.119 6.437 
Comerc i reparacions 10.357 24.087 13.730 
Restaurants, cafes i hostaleria 1.969 4.362 2.393 
Transports i activitats annexes 2.846 5.959 3.113 
Comunicacions 5 36 31  
Institucions financeres, assegurances i activitats 
immobiliaries 340 623 283 
Serveis prestats a les empreses. Lloguer de bens mobles 
i immobles 1.514 4.575 3.061 
Administració pública. Defensa nacional i Seguretat Social 3.260 5.430 2.170 
Educació, investigació i serveis culturals 3.180 7.217 4.037 
Sanitat i assistencia social 2.203 5.296 3.093 
Altres serveis 730 1.471 741 
TOTAL BAIX LLOBREGAT 87.251 134.892 47.641 
Font: Elaboració propia a partir de dades facilitades per I'lnstitut dlEstadistica de Catalunya. 
Taula 15. Evolució de Ies inversions industrials realitzades a la comarca del Baix Llobregat per sectors d'activitat, 1985-1990*
(en milions de pessetes)
Sector d'activitat 1985 1986 1987 1988 1989 1990 TOTAL Percentatge
per sector
Agricultura, ramaderia i pesca - - - - 27,5 - 27,5 0,0
Indústries extractives 8,5 2,6 380,1 3,5 194,4 62,4 651,5 1,1
Indústries de l'alimentació,
begudes i tabac 317,3 385,6 255,4 358,1 537,5 1.335,7 3.189,6 5,5
Indústries tèxtils 108,2 232,8 277,5 491,4 81,9 6.623,2 7.815,0 13,5
Indústries de la pell i confecció 45,5 53,9 20,8 108,1 182,0 132,8 543,1 0,9
Indústries de la fusta, suro i mobles 78,1 88,9 115,1 112,6 279,5 103,6 777,8 1,3
Indústries del paper i arts gràfiques 2.461,3 309,0 352,1 1.606,5 1.124,3 960,1 6.813,3 11,7
Indústries químiques 418,8 308,0 1.039,0 581,0 978,6 3.901,6 7.227,0 12,4
Indústries de materials de la construcció 21,5 24,8 21,3 300,8 156,1 84,4 608,9 1,0
Indústries siderometal . lúrgiques 1.090,4 1.567,6 14.080,8 2.310,8 2.272,8 2.607,0 23.929,4 41,2
Altres indústries manufactureres 5,2 34,8 8,8 68,0 48,4 205,1 370,3 0,6
Indústries de la construcció 154,7 213,7 119,9 116,4 242,7 847,4 1,5
Indústries energètiques i aigua 12,4 598,3 221,1 250,7 2.592,0 637,4 4.311,9 7,4
Comerç al major 0,5 1,7 - 2,2 0,0
Comerç al detall 2,3 5,4 45,2 11,0 24,8 88,7 0,2
Recuperació de productes,
intermediaris i reparacions 93,1 97,2 75,6 116,7 273,8 656,4 1,1
Hostaleria i turisme - - -
Transports i comunicacions 0,3 - - 1,3 -	15,6 - 17,2 0,0
Financeres, assegurances,
serveis a empreses i lloguers - - 5,0 - 42,6 - 47,6 0,1
Administració, educació, sanitat
i altres serveis 4,4 5,8 69,9 6,6 65,7 - 152,4 0,3
TOTAL BAIX LLOBREGAT 4.822,0 3.928,4 17.087,6 6.444,0 9.141,9 16.653,3 58.077,2 100,0
* Incloses tant les noves inversions com les ampliacions.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades sobre inversions industrials facilitades per la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
Taula 16. Evolució dels llocs de treball creats per les inversions industrials realitzades a la comarca del Baix Llobregat
per sectors d'activitat, 1985-1990* (en milions de pessetes)
Sector d'activitat 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Total Percentatge
sector
Agricultura, ramaderia i pesca — 6 6 0,0
Indústries extractives 5 2 31 7 6 32 83 0,5
Indústries de l'alimentació, begudes i tabac 86 126 93 109 108 170 692 4,3
Indústries tèxtils 62 95 58 67 30 69 381 2,4
Indústries de la pell i confecció 73 113 73 72 278 170 779 4,8
Indústries de la fusta, suro i mobles 130 233 126 156 216 64 925 5,7
Indústries del paper i arts gràfiques 133 127 113 138 264 119 894 5,5
Indústries químiques 348 157 313 178 321 540 1.857 11,5
Indústries de materials de la construcció 24 19 27 85 55 56 266 1,6
Indústries siderometal•lúrgiques 595 1.179 1.807 1.018 1.279 1.041 6.919 42,9
Altres indústries manufactureres 17 25 22 36 16 84 200 1,2
Indústries de la construcció 382 443 343 565 472 — 2.205 13,7
Indústries energètiques i aigua 1 13 17 18 36 18 103 0,6
Comerç al major — — 2 2 0,0
Comerç al detall — 6 20 15 13 — 54 0,3
Recuperació de productes,
intermediaris i reparacions 130 152 72 87 159 — 600 3,7
Hostaleria i turisme — — — — — — —
Transports i comunicacions 1 — 3 8 12 0,1
Financeres, assegurances,
serveis a empreses i lloguers — 18 — 25 — 43 0,3
Administració, educació,
sanitat i altres serveis 14 7 27 8 64 — 120 0,7
TOTAL BAIX LLOBREGAT 2.001 2.697 3.160 2.564 3.350 2.363 16.141 100,0
* Incloses tant les noves inversions com les ampliacions.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades sobre inversions industrials facilitades per la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
Taula 17. Consum d'energia dels municipis del Baix Llobregat i distribució percentual 
per sectors, 1989 
Municipi Total Distribució ~ercentual ~ e r  sectors 
(MWh) Primari Industria Serveis Domestic No hi consta 
- 
Abrera 78.207 0,62 91,46 3,13 4,79 
Begues 5.852 0,53 27,02 27,82 44,64 
Castelldefels 69.963 0,07 14,40 32,18 53,19 
Castellvi de Rosanes 1.570 0,61 18,32 24,94 53,95 
Cervelló 15.696 0,29 39,24 17,86 37,87 
Collbató 3.772 0,06 24,18 24,24 51,52 
Corbera de Llobregat 12.054 2,07 18,52 24,51 54,82 
Cornella de Llobregat 186.084 0,OO 55,53 16,93 25,57 
Esparreguera 35.361 0,31 50,37 19,Ol 29,77 
Esplugues de Llobregat 11 1.987 0,03 45,90 23,94 28,82 
Gava 85.604 0,47 46,09 22,60 30,67 
Martorell 920.764 0,OO 96,32 1,75 1,31 
Molins de Rei 45.719 0,33 39,24 28,02 29,78 
Olesa de Montserrat 58.026 0,lO 67,35 13,03 19,29 
Palleja 18.253 8,06 35,68 25,87 30,27 
El Papiol 15.504 0,45 56,96 9,91 17,82 
El Prat de Llobregat 259.904 0,09 64,63 20,61 14,03 
Sant Andreu de la Barca 72.137 0,18 39,65 12,37 12,86 
Sant Boi de Llobregat 157.322 0,08 45,74 24,71 28,70 
Sant Climent de Llobregat 3.726 0,78 40,55 20,44 37,53 
Sant Esteve Sesrovires 8.935 0,65 53,35 18,Ol 27,91 
Sant Feliu de Llobregat 159.566 0,12 74,18 10,85 14,63 
Sant Joan Despí 110.571 0,07 61,97 20,16 13,06 
Sant Just Desvern 74.392 0,11 67,05 15,42 17,34 
Sant Vicenc dels Horts 209.088 0,08 89,lO 4,19 6,56 
Santa Coloma de Cervelló 17.181 0,32 65,71 14,54 14,67 
Torrelles de Llobregat 4.963 0,76 18,42 20,16 53,78 
Vallirana 23.483 0,29 58,lO 14,14 27,46 
Viladecans 137.484 0,45 61,26 17,30 20,85 
TOTAL BAIX LLOBREGAT 2.903.168 0,18 71,37 12,22 14,47 
TOTAL REGIO METROPOLITANA 14.007.015 0,27 47,90 26,73 22,62 
TOTALCATALUNYA 23.807.462 0,86 53,51 23,12 20,60 
Font: Estadistica comarcal i municipal, 1991, Generalitat de Catalunya, Institut d'Estadistica de Catalunya. 
Taula 18. Altres indicadors d'activitat dels municipis del Baix Llobregat, 1990 
Municipi Línies telefoniques Nombre d'oficines 




Castellvi de Rosanes 
Cervelló 
Collbató 
Corbera de Llobregat 
Cornella de Llobregat 
Esparreguera 
Esplugues de Llobregat 
Gava 
Martorell 
Molins de Rei 
Olesa de Montserrat 
Palleja 
El Papiol 
El Prat de Llobregat 
Sant Andreu de la Barca 
Sant Boi de Llobregat 
Sant Climent de Llobregat 
Sant Esteve Sesrovires 
Sant Feliu de Llobregat 
Sant Joan Despí 
Sant Just Desvern 
Sant Vicenc dels Horts 
Santa Coloma de Cervelló 
Torrelles de Llobregat 
Vallirana 
Viladecans 
TOTAL BAIX LLOBREGAT 168.310 49.533 246 
TOTAL REGIO METROPOLITANA 1.312.267 510.574 2.433 
TOTAL CATALUNYA 1.792.734 702.148 3.753 
Font: Estadística comarcal i municipal, 1991, Generalitat de Catalunya, Institut dlEstadistica de Catalunya. 
